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Fürstbischof Vinzenz, Lavant
Datierung:  unbekannt
Hinweis zum Siegel
Derzeit kein Siegel bekannt. Für die vorangehende Bischofszeit von 1777
bis 1790 sind vier Siegel vorhanden, siehe Lavant Nr. 100, 101, 102, 103.
Beschreibung
Materialität
Metadaten
Siegelführer: Fürstbischof
Vinzenz Joseph Franz von Schrattenbach der Diözese
Lavant
1795-06-25 bis 1800-08-11
Er war bereits von 1777 bis 1790 Fürstbischof von
Lavant, verzichtete jedoch am 29.1.1790 auf das
Bistum, um in Salzburg Dompropst zu werden. Kaiser
Franz II. bat ihn nach dem Tod von Bischof Kuenburg
das Bistum Lavant erneut zu übernehmen. Er
wurde vom Salzburger Erzbischof Hieronymus von
Colloredo ein zweites Mal am 25.6.1795 nominiert,
die Bestätigung folgte am 26.7. Am 11.8.1800 wurde
er zum Bischof von Brünn ernannt.
Aufbewahrungsort: unbekannt
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